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Presentacion 
Senores miembros del jurado 
La presente tesis titulada: "El levantamiento del secreto bancario y su importancia 
en el procedimiento de deteccion del Lavado de Activos, en el marco de las 
funciones del Ministerio PUblico" que se pone a vuestra consideraci6n tiene coma 
proposito identificar la importancia del levantamiento del secreto bancario en el 
procedimiento de deteccion del Lavado de Activos, la presente investigacion adquiere 
relevancia porque establece la importancia del levantamiento del secreto bancario para 
demostrar el desbalance patrimonial en los delitos de Lavado de Activos, determinando 
su incidencia en las etapas del proceso de estos delitos, y describe y analiza la 
situaciOn del levantamiento del secreto bancario en el marco de las funciones de los 
diversos organismos de cooperaciOn del Peru. 
Asi, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigacion se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximacion ternatica, trabajos previos o antecedentes, 
teorias relacionadas o marco teorico y la formulacion del problema; estableciendo en 
este el problema de investigacion, los objetivos y los supuestos juridicos generales y 
especificos. En la segunda parte se abordara el marco metodolOgico en el que se 
sustenta el trabajo coma una investigaciOn desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensiOn de nuevos conocimientos y teorfas de un 
hecho. Acto seguido, se detallaran los resultados que permitiran arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello, con los respaldos bibliograficos y evidencias 
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RESU MEN 
En la presente investigaciOn clentifica se plante6 establecer la importancia del 
levantamiento del secreto bancario en el procedimiento de detecci6n del Lavado de 
Activos, en el marco de las funciones del Ministerio Publico, teniendose coma 
poblaciOn de estudio principal a los magistrados del Ministerio PUblico, entre ellos, 
fiscales provinciales y asistentes en funcion fiscal, y coma poblaciOn participante, para 
la recoleccion de datos, a los magistrados del Poder Judicial; en relacion a la 
metodologia cientifica utilizada, se empleo la aplicacion del metodo cualitativo-
inductivo, permitiendo describir y representar las cualidades, propiedades y 
caracteristicas del fenomeno estudiado. Para la recoleccion de datos se utilizo las 
tecnicas e instrunnentos de analisis documental, mediante el estudio de fuentes 
primarias coma la doctrina, las investigaciones especializadas, la normativa y la 
jurisprudencia, y, adernas, se aplic6 la tecnica de la entrevista, dirigida a la obtenci6n 
de informaciOn sefialada par expertos en la materia; toda la informacion recabada fue 
registrada, procesada, analizada e interpretada, a traves de cuadros descriptivos, 
analiticos y comparativos, obteniendose resultados favorables para la validacion de 
los supuestos sostenidos. Asimismo, los resultados obtenidos demostraron que el 
levantamiento del secreto bancario posibilita la revelacion de las operaciones 
financieras efectuadas par un particular, para la determinacion de la existencia del 
desbalance patrimonial, concluyendose, de esta manera, que la ejecucion de esta 
medida limitativa de derecho constituye la herramienta fundamental para poder 
formalizar la etapa de investigaciones, procesar y condenar a los sujetos imputados 
de efectuar el lavado de activos. 




In this scientific research, was established the importance of lifting of bank secrecy in 
the Money Laundering's detection procedure within the functions of the Public Ministry, 
it was taking as main study population Public prosecutors, between provincial 
prosecutors and assistant prosecutors, and as a participant population, the judges of 
the Judiciary. About scientific methodology, the application of qualitative - inductive 
method was used, allowing describe and represent the qualities, properties and 
characteristics of the phenomenon studied. For data collection, documentary analysis's 
techniques and instruments was used, through studying primary sources as the 
doctrine, specialized research, legislation and case, and also the technique of the 
interview, to obtain information from experts in the field. All information collected was 
recorded, processed, analyzed and interpreted, through descriptive, analytical and 
comparative tables, getting favorable results for the validation of the hypothesis. Also, 
the results showed that the lifting of bank secrecy can reveal financial and bank 
transactions carried out by a person for the determination of the existence of patrimonial 
imbalance, concluding that the implementation of this limited measure of law is the 
fundamental tool to formalize the investigations, prosecute and convict suspected 
criminals of money laundering. 
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